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rpJ. vec ce beau prologue du "Bois de Hetres" symbolisant les milliers d'etres morts it
L:JII Buchenwald, Jean-Pierre Simeon nous montre que la lumiere de Weimar, les
tenebres des forets de Holderlin ne suffisent pas it notre histoire. La barbarie nazie it investi
le terrain de notre memoire et le poete detient un heritage mental qu'il nous livre tout au
long du recueil.
L'homme a-t-il definitivement perdu le nombre d'or de la foi et de la fratemite qui
auraient pu le conduire vers quelque chose de difficile it nommer puisque encore sans
existence, sauf, peut-etre dans le poeme. Ce "sentiment du monde" que le poete nous revele
patiemment se construit plus visiblement dans ce nouveau recueil.
Quelque chose n'existe pas
que nous voyons paraltre
dans les environs de l'espoir.
L'homme, les hommes, habites de peu de douleurs et de peu de lumiere s'essaient
obstinement au chant, revent d'une harmonie que le poete peut pressentir. La peau de Jean-
Pierre Simeon frissonne et nous transmet son frisson. Son texte s'accomplit car:
il faut bien qu'en nos mains
l'usure des jours
accomplisse sa mort.
Jean-Pierre Simeon "crieur de poemes" et "crieur de rues" semble ne respirer qu'en son
cri interieur. Il ne revendique pas plus d'espace pour l'homme qui ne sait plus respirer les
fleurs:
ce qu'il nous faut
c'est ce souffle qui passe
comme un papillon dans les flammes.
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Primo Levi, Attila Joszef, rythment le pas de Jean-Pierre Simeon. Ils savent que le
poeme esttoujours sur "1 'autre rive" et que la souffrance quelle qu'elle soit est inacceptable.
Briser l'intolerable en refusant la vie, comme tous les deux l'ont fait pour simple raison de
dignite humaine, est peut-etre le seul acte herolque possible.
Quand Attila Joszef ecrit:
Puis je pris la plume
encore mieux qu'un couteau
Jean-Pierre Simeon repond:
Je dis que nous avons deux mains
pour l'ouvrage
et pour couteau
la severite du langage
et dans le sens meme de l'engagement de Attila Joszef, Jean-Pierre Simeon espere comme
son compagnon hongrois que:
Un temps viendra
Oll nos enfants nes dans l'ankylose de la peur
prendront le tram
vers les banlieues fleuries.
Nous sommes redevables a Jean-Pierre Simeon de cette simple et fratemelle solidarite,
nous lui sommes redevables aussi de cette faculte de croire dans les mots amour et fratemite
qui sont si uses sous d'autres plumes.
Serions-nous dans un monde Oll les vivants et les morts ne cohabiterai'ent plus? La mort,
les poetes le savent, participent de la vie et font alliance d'amour comme le suggere Jean-
Pierre Simeon. Ce sont les cendres des etres d'amour au "Bois de Hetres" qui fertilisent le
renouveau de ceux qui prendront le tramway vers Buda, de ceux qui diront a ceux qui
voudront bien reconnaitre le mot amour "ce qu'il faut croire".
Pourquoi renoncerions-nous a ce qu'il faut croire quand "notre amour sera dans les
labours comme une pierre?" Le poete suggere-t-il que l'amour est incassable comme une
pierre solide ou bien nous dit-il que rien ne sortira d'une terre caillouteuse puisque "Nous
continuerons d'etre pauvres".
L'enfance, l'innocence sont liees dans le poeme de Jean-Pierre Simeon, elles seules
peuvent nous livrer a la blancheur, celles que les amants retrouvent sous le drap, celle que
nous devons parcourir sur notre route. Jean-Pierre Simeon est un homme d'action. La poesie
l'a engage dans une revolution qui, si elle n'apparalt pas forcement dans le poeme, se lit au
premier degre de l'ecriture, dans le meilleur premier degre de l'ecriture.
Le chant de Jean-Pierre Simeon n'est plus a demontrer. Ceux qui ont la chance de le lire
l'ecoutent et le suivent dans la voie de sa poesie qui laisse au lecteur la place qui est sienne.
"Un homme bechera le ciel" , ecrit le poete.
Jean-Pierre Simeon est sans doute celui-Ia.
Monique Labidoire
Rueil-Malmaison,France
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fEl- n exergue de son travail magistral sur le delicat sujet de I'erotisme, Gaetan Brulotte
l!iI cite Georges Bataille : "L'erotisme est le probleme des problemes," et rejoint ainsi,
des I'ouverture, un autre grand penseur en la matiere. Probleme epineux pourrait-on dire,
car "qui s'y frotte s'y pique", selon l'expression populaire, et personne n'en ressortjamais
tout a fait indemne. En invoquant Bataille, presque comme une incantation, Brulotte sait
qu'il penetre ainsi en en/er, cet "Enfer de la Bibliotheque nationale" (p. 3), domaine obscur
et souvent secret, au sol foule seulement par les plus courageux, ou les plus fous, qu'ils
soientpour, ou encore contre, l'erotisme.
Premier ecueil qu'evite Brulotte, celui de la subjectivite, s'ecarter a la fois de la lecture
aimante, erotique, et de celle plus perverse des moralisateurs qui condamnent et qui jugent,
et peut-etre qui jouissent de cette severite facile et infantilisante. Brulotte, que pourtant on
devine et on sent passionne, aimant, sinon amant de cette litterature des corps accouples et
enflammes, recherche la neutralite objective, outil indispensable pour travailler la chair du
texte, sans la blesser de quelque maniere. I1 reinvente la metalangue de l'amour ecrit et
produit des termes neufs et jeunes, mais qui, on le comprend, vont grandir: on ne parlera
plus d'erotisme, ou de litterature erotique, ni de pornographie, mais d'erographie, de
litterature erographique, et meme d'erographe (un terme qui aurait peut-etre fort pIu a
Bataille, lui si souvent traite de pomographe deprave et minable, ... ).
Mais l'objectif "objectif' de Brulotte ne s'arrete pas a la terminologie et englobe la
methode, la forme, ainsi que le fond. Pour Brulotte, en effet, et c'est une, parmi d'autres,
originalites de son texte, "la neutralite suppose ainsi, plus profondement, une egalisation
effective des valeurs dans la selection des oeuvres" (p. 7). Ce "nivellement" se veut
mouvement egalitaire entre les oeuvres etudiees, effondrement de la hierarchisation
traditionnelle entre la bonne et la mauvaise litterature. Ici, l'enjeu est d'importance, car,
plus que toute autre, la litterature erographique, souffre de ce genre de discrimination, et
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